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Berkembangnya tren travel blogging, social media, serta kemudahan pemesanan 
akomodasi dan transportasi secara digital menjadikan kemudahan tersendiri bagi para 
wisatawan dan menyebabkan potensi pariwisata menjadi primadona di Indonesia. 
Kemetrian Pariwisata juga telah memproyeksikan bahwa sektor pariwisata Indonesia 
ditahun-tahun berikutnya akan menjadi sumber devisa utama Indonesia. Untuk 
mencapai target tersebut maka diharuskan untuk mengimplementasikan strategi 
3A,yaitu atraksi,aksesibiliti dan amenitas untuk membangun ekosistem pariwisata.  
Maraknya tren home-sharing di seluruh dunia belakangan ini telah mendasari ide 
pengembangan amenitas berupa penginapan atau biasa disebut dengan homestay 
sebagai sarana prasarana yang cepat dikembangkan dan sarat akan kearifan lokal. 
Disisi lain Kabupaten Boyolali merupakan kota pariwisata yang berbasis alam di Jawa 
Tengah. Sebagian besar obyek wisata di Kabupaten Boyolali berada di lereng timur 
Gunung Merapi dan Merbabu, yaitu Selo yang telah menyajikan wisata alamnya 
sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan.  
Salah satu akomodasi yang sangat dibutuhkan yaitu adanya homestay. Perancangan 
homestay dengan memanfaatkan potensi alam yang sangat melimpah di Selo cocok 
digunakan dengan Konsep Biofilik. Dimana pada konsep tersebut bertujuan untuk 
mengahdirkan keberlangsungan hidup manusia yang sehat baik secara fisik maupun 
mental dan mengintegrasikan antara manusia dengan alam. Banyaknya fenomena 
mental illness akibat stress, tekanan, dan kebosanan menjalani rutinitas kehidupan 
yang monoton juga melatarbelakangi pemilihan konsep biophilic ini.  
Perenacanaan dan perancangan homestay ini bertujuan untuk mengimplemntasikan 
nilai yang ada pada teori biophilic dan memnfaatkan potensi alam yang ada. Metode 
yang digunakan yaitu mempelajari literasi teori dan menentukan toeri yang sesuai 
untuk digunakan dalam strategi desain mulai dari pemilihan lokasi, pemrosesan ruang 
dan kualitas ruang, pembentukan massa dan manajemen massa, serta menetukan 
tampilan bangunan. 
Metode biophilic design dan proses analisisyang dilakukan untuk menghasilkan desain 
homestay yang dapat mengoptimalkan proses healing / penyembuhan serta relax 
dengan mengkoneksikan dengan alam bagi para penggunanya.  
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The development of travel blogging trends, social media, as well as booking comfort and 
digital transportation makes it easy for tourists and causes tourism potential to be 
excellent in Indonesia. The Ministry of Tourism has also projected that Indonesia's 
tourism sector in the following years will become Indonesia's main source of foreign 
exchange. To achieve these targets, it is required to implement the 3A strategy, namely 
encouraging, accessibility and amenities to build a tourism ecosystem. 
The rise of home-sharing trends around the world has underpinned the idea of developing 
amenities including lodging or commonly called homestay as a means of infrastructure 
that is quickly developed and laden with local wisdom. 
On the other hand Boyolali Regency is a nature-based tourism city in Central Java. Most 
of the attractions in Boyolali Regency are on the eastern slopes of Mount Merapi and 
Merbabu, namely Selo which has provided its natural attractions so that it is visited by 
many tourists. 
One that is very much needed is the existence of homestays. The homestay design by 
utilizing the abundant natural potential in Selo is suitable for use with the Biophilic 
Concept. Where the concept is intended to predicate the continuity of a healthy human 
life physically and mentally and integrate between humans and nature. The many 
phenomena of mental illness due to stress, pressure, and bankruptcy of monotonous life 
routines also lie behind the choice of this biophilic concept. 
The planning and design of this homestay aims to implement the existing values in 
biophilic theory and exploit the existing natural potential. The method used is to discuss 
literacy theory and determine the appropriate toeri for use in design strategies ranging 
from site selection, managing space and space quality, arranging mass and mass 
management, and determining the appearance of buildings. 
Biophilic design methods and analysis processes are carried out to produce homestay 
designs that can optimize the healing / relaxation process and relax by connecting with 
nature to its users. 
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